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Summary We studied the relationship between an incidence of trauma such as a bone fracture and an 
extemal wound and factors including lifestyle， physique， physical ability and nutrition in school age children 
The subjects were 52 children (30 boys and 22girls) enrolled in the sixth grade at an elementary schoollocated 
in Osaka city. To survey the lifestyle and nutrition， the subjects were requested to complete the questionnaire 
conslst巴dof daytime activities， sleep habit， sports history， medical history and food intake. The physique was 
determined with the measurements of body weight and height， sitting height and subcutaneous fat thickness 
Additionally， the physical ability was ass巴ssedwith postural sway and whole body reaction time as well as 
50四metersprint and softball throw. 
Discriminate analysis between the group with trauma and the other without trauma showed that the time spent 
in school and playing sports， body height， and Rohr巴rindex promoted the incidence of trauma while the body 
weight and length changes last 6-month suppressed it. In contrast， the physical ability had litle impact on the 
incidence oftrauma. (accepted. Dec. 25， 2008) 




年)の 13歳男子を100とする増加率は平成 12年 (2000
年)で身長 112%，体重 143%.座高 110%.下肢長 115%
1，2)で，その後増加率は鈍化しているもののこの傾向は続
いている。一方，学校保健統計 2)によると，児童 (11歳
男子)の運動能力は昭和 60年 (1985年)を 100とする

















も有効であるとの報告もあり 7，8) また敏捷性， 平衡感覚









































対象は，大阪市内の某小学校 6年生男子 32名，女子 調査結果

































傷害の 男子 女子 男女計
種類 (人) (%) (人) (%) (人) (%) 
骨折 6 20 4 18.2 10 19.2 
けが 2 6.6 2 9.1 4 7.7 
やけど 3.3 4.5 2 3.8 

















26.7%，女子45.5%)，開始年齢は， 3歳 15.3%，4歳 15.3%，







レビ 89.3分，ゲーム 46.1分，音楽・携帯 65.4分であっ
た。休日では，男子の場合テレビ 121.0分，ゲーム 121.8


















定結果(身長 2，体重2，座高 2)と調査対象校が平成 18
年9月*1に測定した体位及び運動能力測定結果(身長 1，









はいなし、。 7.5~8.0 時間の者は，男子 46.7%，女子 18.2%





















までは 42.2%で， 23:00以後は1.9%であ った。
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表 3-1 男女別平日の過ごし方項目別人数
おしゃ宿題 ~ ，- その他
/" V) 






? 勉強 音楽 携帯
75.3 115.9 36.7 60.5 46.7 30 20 
女子人数(%) 9(40.9) 14(63.6) 9(40.9) 7(31.8) 13(59.1) 1(4.5) 0 0 
平均









人数(%) 17(58.6) 15(51り 11(37.9) 7(24.1) 2(6.9) 2(6.9) 3(10.3) 2(6.9) 2(6.9) 
ーー ーー ーー ーー ーー ーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー ーーーーーーーーーー ・ー
子 平均時間* 121.8 121.0 54.5 82.9 190.0 490.0 106.7 12.5 45.0 
(分)
女
人数(%) 10(45.5) 12(54.5) 6(27.3) 5(22.7) 7(31.8) 。 1(4.5) 。 。
・ー------------------ ・ー--------------- ・ー---------------・・・・・・・----------・・・・・・・---------・・・・・・・----------・・・・・・・-------- ・ー--------------- ・ー---------------・・・・・・・---------
子 平均時間* 76.0 128.8 53.3 76.0 87.1 300.0 
(分)
平均時間*.男女別の各項目別従事時間(分)をその項目従事者数で除したもの(実施者 l人当たりの従事時間数 (分)













(kcal) (g) (g) (mg) (mg) (g) 
全国平均値男子*1 2373 85.1 74.1 332.1 1255 2626 753 15.8 10.7 
最大値 3521 120.8 151.7 421.3 1793 3976 1322 22.1 16.4 
男子 最小値 1482 48.7 43.7 197.3 764 1732 432 8.0 5.2 
平均値 2277 83.2 88.9 278.8 1310 2849 822 13.9 10.4 
全国平均値女子*1 2054 76.7 65.6 283.0 1155 2505 702 15.3 10.0 
最大値 2972 103.7 101.1 397.8 1467 3273 986 17.5 15.5 
女子 最小値 1595 56.2 55.3 196.9 868 1960 495 10.1 7.0 
平均値 2065 73.4 75.2 267.1 1126 2543 684 13.5 10.3 
* 1 日本人の栄養素等摂取量(平成 17年 12-14歳)
表5 男女別体位 ・皮脂厚 ・運動能力
H19年 3月調査結果 H18年 9月調査結果*1
身長2 体重 2 座高2 皮脂厚l 皮脂厚2 身長 l 体重 l 座高 l 50m走
ボール
(cm) (kg) (cm) *2(mm) *3(mm) (cm) (kg) (cm) (sec) 
投げ
(m) 
男 最小 107.8 33.4 72.4 6.0 5.0 133.1 28.9 71.7 8 10.0 
子 最大 168.1 68.8 88.9 20.7 19.2 159.5 66.5 84.7 10.3 43.0 
n=30 平均 150.2 43.8 81.2 l卜4 9.0 145.2 39.1 77.3 9.0 26.2 
女 最小 140.9 30.3 74.7 6.7 5.3 133.8 25.9 71.1 8.5 7.0 
子 最大 162.4 81.2 88.3 39.3 49.7 160.2 70.6 85.1 10.5 29.0 
n=22 平均 151.6 44.1 81.9 13.6 14.0 146.5 39.5 78.5 9.3 15.9 







































表6 調査対象児童 (5年生)と全国 ・大阪の同学年児童の運動能力の比較 *1 
5年男子
50m走 立ち幅跳び 握力 上体起こし ソフトボール投げ
(sec) (cm) (Kg) (回) (m) 
調査小学校 9.2 156.5 19.4 19.20 24.3 
大阪市 9.6 149.6 16.8 18.97 25.4 
咽 ..町田町田.~.. 帽開..・阿4・"・"・"・"・"・"・・ 阿阿阿.M.... 咽"咽"咽"咽"咽 問.阿.阿'阿.. ・
SD 1.9 22 3.9 6.24 17.6 
全国 9.4 153.5 17.5 18.65 25.2 
...・"・同4・"・・"・"・"・・ 咽町田'M'. ・・山田町田町田町山町山町田副 阿e阿e阿阿争開'阿.. 
SD 0.8 19.3 3.9 5.72 7.9 
* 1 調査対象児童が5年生(平成 17年9月)時点の調査結果
表7 男女別全身反応時間値と重心動揺距離と面積値の測定結果と他文献値
全身反 開眼外 閉眼外
開眼単 閉眼単 開眼単 開眼単
開眼総 開眼総
応時間 周面積 周面積
位軌跡 位軌跡 位面積 位面積
軌跡長 軌跡長
(msec.) (cm2) (cm2) 
長 長 軌跡長 軌跡長
(cm) (cm) 
(cm/sec) (cm/sec) (l/cm) (l/cm) 
男子平均値 360 3.57 3.66 1.81 2.22 18.13 20.71 55.11 65.58 
SD 70 2.01 1.70 0.47 0.67 6.85 7.62 13.97 20.71 
Max 580 9.59 7.67 3.09 4.06 39.00 47.40 92.81 121.80 
Mio 270 0.92 0.91 1.13 1.31 8.00 9.90 34.04 36.67 
文献平均値 364 3.2 4.50 1.0 1.5 21.4 21.5 65.6 90.2 
SD *1 39.8 1.0 2.0 0.1 0.4 6.4 5.4 11.3 24.2 
女子平均値 410 3.14 3.40 1.58 1.92 19.71 19.66 45.47 57.96 
SD 100 2.10 2.02 0.43 0.62 9.52 6.12 13.25 18.21 
Max 610 8.92 9.94 2.47 3.59 46.00 31.50 74.21 107.71 
Mio 250 0.74 1.34 0.82 1.08 8.00 10.50 24.50 32.45 
文献平均値 371 4.0 5.3 1.0 1.5 19.4 20.5 63.7 91.8 
SD *1 42.0 2.0 2.9 0.2 0.4 9.8 9.5 14.6 9.1 
* 1:文献平均値とSDのn数は全身反応:男子0=74女子0=57(磯}Iら101)，重心動揺:男子0=20女子0=20(瀧淳ら 11)
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進的項目として身長 2(t:1.86)， ローレル指数(t:1.86) 
2 )生活スタイルと傷害経験の影響度 に影響する傾向があり，抑制的に働く項目として体重 2
生活スタイルの結果は，図 3に示した。スポーツ活動 (t:ー1.82)，身長差(t:ー 1.75)に影響する傾向があった。
時間(t:1.73)が影響を及ぼす傾向があり，促進的に働い 運動能力では 50m走が抑制的であったが，有意な影響で
ていた。ゲーム ・テレビ ・音楽消費時間とスポーツ開始 はなった。
年齢は抑制的に影響していたが，有意差を認めるほどで
はなかった。
0.5 o 0.5 1.5 2 
tf直(影響度)
図3生活スタイルの傷害経験に及ぼす影響度



































就寝する者の割合は 54%であったが， 2002年には 34.1





























~22 時に就床するものは 3.5 時間， 22~23 時の者は 4.0
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